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Abstract: In Germany, labor market reforms (Hartz reforms, i.e. Hartz I–IV) were implemented 
in the 2000s. These were then gradually put into practice. The measures of Hartz IV were 
implemented on January 1, 2005. This brought together the former unemployment benefits 
for long-term unemployed and the social assistance benefits. 15 years have passed since this 
enforcement. Furthermore, the fourth Merkel cabinet  continues until the federal election in 2021. 
Examining the current debate on poverty and inequality is the basis for understanding the future 
situation in Germany. In other words, the purpose of this paper is to clarify the current situation of 
poverty and inequality issues through the analysis of poverty discussions in Germany from 2017 
to 2019 and the analysis of federal policy trends. 
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要旨 : ドイツでは、2000 年代に入り、労働市場改革（ハルツ改革）が実施された。ハルツ
改革の中でも、従来の失業扶助と社会扶助を統合する内容を含むハルツ第Ⅳ法（以下、ハ


























　ドイツ連邦議会選挙は 4年に 1回実施され、直近は 2017 年 9 月に行われた。その結果を受





ような認識のもと、始まった第 4次メルケル政権は、任期満了の 2021 年への折り返し地点に
来ている。
　さらに、2000 年代に実施された労働市場改革であるハルツ改革のうち、2005 年 1 月のハル
































初回は給付の 30％減、1年以内の 2回目は 60％減、1年以内の 3回目は給付がなくなる。ただし、





指摘されている 15。ハルツⅣの実施から 15 年の現在、2008 年から 2017 年にかけて失業率（2008







































































日約 10 ユーロ、金銭的には貧困等）を書き込み、スパーンに 1か月ハルツⅣで生活してみて
ほしい、と請願した。数日間で 15 万人が署名した。彼女がスパーンと会った、2018 年 4 月下




















率の統計比較もある。それによると、ハルツⅣ導入の 2005 年には失業者数が約 500 万人から、
景気の良さとも関係して 2018 年には約 200 万人に、失業率が 11.7％から 5.2％と半分以下に減
少した。これから見るとハルツⅣは成功しているといえる。加えて、ドイツ労働市場・職業研
究所（IAB）とドイツ経済研究所（DIW）を出典とした統計から過去 10 年（2009 年から 2018













































　2009 年以後も 2017 年の「貧困報告」までは、州ごとの貧困率やハルツⅣ受給率（つまり、
求職者基礎保障の SGBⅡ受給率）、あるいは地方自治体を中心とした地域ごとの貧困率が地図







基本法第 72 条に規定された国内における同等な生活条件 45 の意味から政治的課題を考えると
いうことでもあった。この意味での連邦政府の動きについて次節で取り上げる。
２　連邦政府の取組み
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